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实用技术经验
自上世纪 80 年代以来，MCU/MPU 开始广泛应用
于汽车控制系统中，出现了基于数据通讯的车载网
络，为提高汽车性能和减少线束数量提供了有效的















此我们选用 IR 公司的大功率 MOSFET 场效应管
IRF540N 作为功率器件，其基本参数为 VDSS=100V、
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摘要：本文介绍了汽车电子控制系统驱动保护电路的设计，给出其各个组成模块的实例。
Abstract: The article mainly introduces the analysis and design of drive/protection cir-
cuit of auto electronic control system. Examples of circuit modules are given.
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耦器件作用于功率管的 G 极，这样便可通过 CPU 端
口的置位完成对功率管的驱动。
P1.0 口为单片机的一个端口，当其置 1 时，将









而得到所需的 29V 电压。本设计以 MC34063 为核心，






图 2 是其进行升压式 DC-DC 转换的典型应用。
输出电压值 Vout 可通过改变电阻 R1、R2 进行
调整，其输出电压符合：Vout= (1+R1/R2) × 1.25V。
因此，当取 24V作为输入电压Vin，同时取R1=220k 、

















是一款 8 通道 8 位逐次逼近模数转换器，有可输入
配置的多通道多路器和串行输入/输出方式。串行输
入/输出可配置为和标准移位寄存器或微处理器接口。
图 3中，使用 TLC0838 的 CH0 通道作为反映远光灯
状态的采样电压模拟量输入通道，并利用电控单元
CPU 的 3 个端口分别作为其片选端口、时钟提供端



















































明显，再经 A/D 转换器处理后，可以得到 3个差值
明显的数字量，分别对应远光灯的 3 种状态，此时
只需在电控单元CPU软件内部设置 2个门限数字量，





















b 量程 为 30kPa，迁移量 为-30kPa，测量 范围
























表输出应为 4mA。如果不为 20mA 或 4mA，应检查正、
负压室引线是否堵，迁移量是否改变，零位是否准
确，隔离液是否流失等。
液位的准确控制是生产装置稳定运行的前提保
证，只有掌握了差压变送器测液面迁移的原理，才
能及时准确地处理现场仪表出现的故障，以及对控
制方案进行改进。
2 带迁移的差压变送器故障分析
3 结束语
